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I I p H e M H H K H a H . X a p a j i a M i i H e B c T a H a KOHCTBHTHH BOCHJIKOB. 
T O H 6 e . M H o r o c T p â H e H H o p H r H H a j i e H y n e H . B n e H T b p a H a H e r o B H T e 
H a y H H H H H T e p e c H ô e u i e H C T o p w a T a H a H O B o ô ' b J i r a p c K H a KHHJKOBCH 
e 3 H K . T O H y c n e u i H O c e BKJIIOHH B OKHBOTB H a K a T e A p a T a , n p H A O Ô H 
n o n y A H p H O C T • H c p e A CBOHTe CTYACHTH H c p e A K O A e r H T e CH. T O H 
BOA e i n e K y p c o B e n o c b B p e M e H e H ö i A r a p c K H e 3 H K 3 a H a a w H a e m H H 
H a n p e A H a j i H . O C B C H TOBa TOH O6HBH K y p c n o H C T o p n a H a HOBO6T>JI-
r a p c K H H KHHOKOBeH e 3 H K . H e r o B H T e ACKUHH n o H C T o p n a H a e 3 H K a 6 a x a 
H3ABACHH KaTO y a e Ô H O n o M a r a A O OT H a r n a T a K a T e A p a c n o M o n j T a H a 
BTARAPCKHH KYATYPHO-HHIHOPMAUHOHEH N E H T B P B EyAanema. 
K o H C T a H T H H BOCHAKOB CBIAO c e B K A i o H H B H a y n H a T a ACHHOCT H a 
K a T e A p a T a . T O H B 3 e ACHHO y a a c r a e B n o A T O T O B K a T a H a p e a H H K a — H H A C K C 
n o p y c K a T a p e A a K u n a H a c T a p o ö i A r a p c K H a e 3 H K , KOHTO e cbcTaBeH OT 
EAHHAAECET NAMETHHKA OT XI-XII BEN. 
OT ntpBHH ceMecrbp Ha 1988-89 yaeÔHa roAHHâ AAtacHOcira Ha 
öuirapcKH neKTop ycneuiHO H3m>AHHBa Jimia MoHneBa, A O U C H T B 
neAaroTHHecKHJi HHCTHTyT B rpafl IIIyMeH. TA e H3BecTeH cneunaAHCT 
no cTapopycKa AHTepaTypa. Jlnna MoHneBa ycna Aa cneaeAH ronaMa 
nonyAapHocT KaTO HOBeK H yBaaceHHe KaTO OTAHHCH CneunaAHCT. 
I I . B p â M K H T e H a T e 3 H A e c e T TOAHHH H H e y c n a x M e A a o p r a H H 3 H -
p a M e P 3 3 A H H H H H a y i H H M e p o n p H H T H a n o Ö T H i r a p n c T H K a : c p e i U H , 
6 e c e A H , K O H ^ e p e H H H H . O T T a x H a ñ - r 0 A a M 0 3 H a a e H H e H M Â T H a u i H T e 
K O H c h e p e H U H H , n o A K p e n e H H OT I J e H T b p a n o 6 I > A r a p H C T H K a B C o c i n a . 
H c K a M A a c e c n p a c a M O Ha H a K O A K O OT T a x . 
Ha 14-15 Maii 1981 roAHHa 6eme opraHH3HpaHa HaynHa 
KOHchepeHUHa, nocBeTeHa Ha 1300-roAHuiHHHaTa Ha EiArapcKaTa 
AtpncaBa. B paöoTaTa Ha KOHífrepeHUHaTa yaacTByBaxa He caMO 
cbTpyAHHUHTe Ha HarnaTa KaTeapa, HO H npenoAaßaTeAH OT ApyrHTe 
KaTeApn H yapeacAeHHa, KOHTO ce 3aHHMâBâT c ôimrapcKa TeMaraKa. 
B opraHH3auHaTa Ha KOHcJiepeHAHaTa B3e yuacrae cereACKHa (JiHAHaA 
Ha YHrapcKaTa aKaAeMHa Ha HayKHTe. MaTepnaAHTe OT KOHchepeHUHa-
Ta 6axa HSAaACHH B cneuHaaeH TOM OT ToAHuiHHKa Ha HarnaTa 
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